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ALASAN PEMILIHAN MODA ANGKUTAN UDARA 
(Studi tcntang alasan konsumen memilih PT. Star Air sebagai perusahaan 
penyelenggarajasa angkutan udara yang digunakan) 
Erly Indrawati 
ABSTRAKSI 
Perusahaan penerbangan dalam operasionalnya membutuhkan konsumen 
sebugai pemakui jasa. Dalam hal ini konsumen sebagai pengguna jasa 
penerbangan, kebutuhannya merutJakan hal yang mutlak diperhatikan oleh 
perusahaan sebagai penyelenggara jasa. Konsumen merupakan penentu jalannya 
suatu perusahaan, karena mereka sebagai penikmat langsung dari jasa yang telah 
dihasilkan oleh suatu perusahaan penerbangan. Ada beberapa hal yang 
menjadikan konsumen memilih suatu perusahaan penerbangan sebagai pilihan 
mereka. Penelitian ini bertujuan mengetahui hal-hal apa saja yang menjadikan 
konsumen memilih PT. Star Air sebagai perusahaan penyelenggara jasa angkutan 
udara yang mereka gunakan. 
Didalam metodologi penelitian dapat dilihat dari penentuan lokasi 
penelitian dimana penulis mengambillokasi di PT. Star Air yaitu terletak di jalan 
Raya Darmo 92 Surabaya yang merupakan kantor pusat PT. Star Air di Surabaya, 
teknik pemilihan sampel yang menggunakan teknik random sampling, teknik 
pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancaralinterview dan penggunaan 
bahan dokumen. Pada teknik analisis data penulis menggunakan metode 
eksploratif kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan apa yang diperoleh dari 
responden yang terkait. Sed3.Ilgkan untuk mendapatkan data mengenai hal apa saja 
yang menjadikan konsumen memilih PT. Star Air sebagai perusahaan jasa yang 
mereka gunakan, penyusun memperolehnya melalui para sampel yang terdiri dan 
100 konsumen Star Air yang dianggap dapat mewakili keseluruhan konsumen 
yang ada. 
Dari data yang dipcroleh di lapangan scrta analisa, wawancara penyusun 
dengan karyawan PT. Star Air, maupun kucsioner yang dibuat oleh penyusun 
untuk mengt:tahui hal apa saja yang menjadikan konsumen memilih PT. Star Air 
sebagai perusahaan penyelenggara jasa angkutan udara yang menjadi piJihan 
mereka. Adapun hal yang menjadi pilihan mereka adalah : On Time Performance 
(OTP), Tarif, dan Pelayanan. Ketiga hal tersebut dapat dijadikan acuan oleh PT 
Star Air agar tetap memberikan yang terbaik bagi konsumen. Dalam hal ini yang 
dilakukan o]eh PT. Star Air untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah dengan 
cek pesawat sebelum keberangkatan agar tidak terjadi keterlambatan, pemberian 
tarif yang sesuai dengan pasar serta memberikan layanan plus kepada konsumen 
agar mereka merasa puas menggunakanjasa penerbangan Star Air. 
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